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Internet ha revolucionat en molts sentits l'accés a les eines bàsiques de treball de bibliotecaris i 
documentalistes. Amb aquestes ressenyes pretenem fer una revisió d'algunes eines que poden donar servir 
d'ajut en les tasques tècniques a les biblioteques. Aquest tipus de selecció només pretén ser un instrument 
de consulta i una guia orientativa que serveixi a tots aquells bibliotecaris dedicats a aquestes tasques, més 
que no pas una recopilació exhaustiva de recursos. La primera selecció està centrada en els processos 
d'adquisició i desenvolupament de col·leccions. La majoria dels recursos seleccionats són localitzables a 
AcqWeb, sense cap dubte la millor i més completa selecció de productes en línia relacionats amb el tema. 
 
AcqLink [en línia]: resources for acquisitions librarians. [Glasgow: BUBL Information Service]. <http://link.bubl.
ac.uk/acqlink>. [Consulta: 4 des. 2000]. 
Es tracta, de fet, de la selecció feta per BUBL LINK. La selecció inclou llistes i grups de discussió, 
directori de recursos generals, publicacions periòdiques, etc. Molt selectiu i amb un bon nivell de 
descripció de cadascun dels recursos seleccionats (n'inclou una petita fitxa analítica). 
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AcqWeb [en línia]. [Nashville, TN]: AcqWeb, cop. 1994–2000. <http://acqweb.library.vanderbilt.edu>. 
[Consulta: 4 des. 2000]. 
Magnífica recopilació de recursos pensats exclusivament per a l'adquisició: món editorial, polítiques 
d'adquisició, directori de recursos especialitzats en adquisició, manteniment de col·leccions, etc. A 
banda dels recursos seleccionats, en alguns casos es tracta d'eines creades pel personal que manté el 
lloc. 
És un complement de la llista de discussió AcqNet, <http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/
acqnet.html>, especialitzada en polítiques de manteniment i desenvolupament de col·leccions. La llista 
manté l'arxiu de missatges amb cercador i un servei FTP per a la descàrrega dels missatges. Una de 
les darreres novetats és la inclusió d'un directori de polítiques de desenvolupament de col·leccions, 
compilat per Beth Mazin (Assistant Director, Memorial Hall Library, Andover, Massachusetts), 
(Directory of collection development policies on the web [en línia], last upd. Nov. 28 2000, <http://
acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/cd_policy.html> [Consulta: 4 des. 2000]). Les directrius 
s'ordenen segons els tipus de biblioteca i, dintre d'aquests,  pel nom del centre. 
D'especial interès és la llista de recursos informatius editorials per països (llibreries, editorials, 
distribuïdors, bases de dades ISBN, etc.): Verification tools [en línia]: in print and price listing 
resources, last upd. Oct. 29 2000, <http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/verif_ip.html> 
[Consulta: 4 des. 2000].  La mateixa selecció inclou apartats específics per a publicacions en sèrie, 
música i distribució de vídeos i DVD, que funciona com a complement del Directory of publishers and 
vendors, citat a continuació. La pàgina inclou en seu propi cercador. 
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AcqWeb [en línia]. [Nashville, TN]: AcqWeb, cop. 1994–2000. “Directory of publishers and vendors”. Last 
upd. Sept. 4 2000. <http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr.html>. [Consulta: 7 des. 2000]. 
Un dels millors directoris d'editors i distribuïdors. De caire internacional, està classificat per ordre 
alfabètic, geogràfic, per tipologia i especialitats. Contempla un directori específic d'adreces de correu 
electrònic (International directory of email addresses of publishers, vendors and related professional 
associations, organizations and services, <http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/email-ad.html>), 
a càrrec de David Marshall. 
 
AddALL [en línia]: book search and price comparison. AddALL.com, cop. 1998–2000. <http://www.addall.
com> [Consulta: 4 des. 2000]. 
Portal nordamericà que permet comparar preus en diferents llibreries i distribuïdors virtuals mitjançant 
la cerca simultània als més importants de l'àmbit anglòfon. Des del cercador, i un cop trobat el títol 
desitjat, un metacercador ofereix una taula comparativa de preus i l'accés directe a la llibreria virtual 
que ofereix les millors condicions per l'usuari. 
 
Association for Library Collections & Technical Services. Acquisitions Section. Statement on principles and 
standards of acquisitions practice [en línia]. Developed by the ALCTS Acquisitions Section Ethics Task 
Force. [Chicago]: American Library Association, cop. 2000, last mod. 17-Nov-1998. <http://www.ala.org/alcts/
publications/ethics/aesthics.html>. [Consulta: 4 des. 2000]. 
Codi d'ética professional. Consta de dotze punts, aprovats per l'ALCTS Board of Directors al 1994, 
entre els quals les consideracions sobre les polítiques globals de les institucions, la honestedat i 
parcialitat en les adquisicions o conceptes com la censura, llibertat d'opinió, etc. 
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Amazon.com, Inc. Amazon.com [en línia]. [Seattle, WA]: Amazon.com, cop. 1996–2000. <http://www.
amazon.com>. [Consulta: 4 des. 2000]. 
La major llibreria virtual de la xarxa. Consultable també Amazon.de (Alemanya, <http://www.amazon.
de>). Altres llibreries virtuals estrangeres: Alapage (França, <http://www.alapage.fr>), Internet 
Bookshop Italia (<http://www.internetbookshop.it>), Gandhi (Mèxic, <http://www.gandhi.com.mx>), etc. 
The librarian's yellow pages o el directori de Acqweb contenen àmplies seleccions de llibreters i 
distribuïdors amb presència a la xarxa. 
 
Blackwell's. Book Services. Blackwell Book Services [en línia]: US approval coverage and cost study 1999–
00. [Oregon; New Jersey; Oxford]: Blackwell's. <http://www.blackwell.com/shelf/tools/cc.htm>. [Consulta: 4 
des. 2000]. 
Article. Revisa exhaustivament la relació cost-qualitat de les publicacions acadèmiques en venda: 
“Blackwell's Approval Program Coverage and Cost Study details subject areas and list prices of 
monographs covered by our New Titles Program for academic library collections. The study reports on 
titles treated, not on copies sold —each title is counted once, whether it was purchased by one library 
or by hundreds”. 
 
BookFinder.com [en línia]: the open marketplace for books online. [Berkeley, CA]: 13th Generation Media, 
cop. 2000. <http://www.bookfinder.com>. [Consulta: 4 des. 2000]. 
Sense cap dubte la millor base de dades de llibres de segona mà, exhaurits, rars i antics. Una 
alternativa a aquest producte i amb les mateixes prestacions és Bibliofind (<http://www.bibliofind.com>, 
“more than 20 million used and rare books, periodicals and ephemera offered for sale by thousands of 
booksellers around the world”). En l'àmbit espanyol es pot consultar Libris (Asociación de Libreros de 
Viejo, <http://www.libris.es>), pàgina que conté una selecció indexada d'adreces on podeu delimitar la 
cerca per índexs (noms i temes). Un dels millors directoris de llibreters de vell el podeu trobar a la web 
d'AcqWeb. 
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Books out of print Internet edition [en línia]. [New Providence, NJ]: R.R. Bowker: [London]: Reed Elsevier, 
cop. 1998–  . <http://www.bowker.com/bop>. [Consulta: 7 des. 2000]. 
Base de dades de llibres exhaurits, editats o distribuïts en països anglosaxons. El producte en línia es 
complementa amb Global books in print. 
 
BUBL journals [en línia]. Glasgow: BUBL Information Service, Andersonian Library, Strathclyde University. 
“Acquisitions librarian”. <http://bubl.ac.uk/journals/lis/ae/acqlib>. ISSN 0896-3576. [Consulta: 4 des. 2000]. 
Accés als sumaris i resums de la publicació periòdica del mateix títol, editada per Haworth Press, 
especialitzada en adquisicions i desenvolupament de col·leccions. Els resums disponibles en línia 
comprenen des de l'any 1994. És un servei ofert per BUBL LINK: catalogue of selected Internet 
resources, <http://link.bubl.ac.uk>. 
BUB LINK també ofereix enllaços directes amb altres publicacions especialitzades. Entre elles: 
Against the grain, <http://bubl.ac.uk/journals/lis/ae/atg> (cop. 1999, 2000 by Katina Strauch) amb 
sumaris i resums des del volum de 1994, 
ALCTS network news, <http://bubl.ac.uk/journals/lis/ae/alctsnn> (Library Collections and 
Technical Services), amb el text complet, 
Collection management, <http://bubl.ac.uk/journals/lis/ae/colman> (Haworth Press), amb sumaris 
i resums 
Library acquisitions: practice and theory, <http://bubl.ac.uk/journals/lis/kn/lapat> (Elsevier), amb 
sumaris i resums, 
Newsletter on serials pricing issues, <http://bubl.ac.uk/journals/lis/kn/nospi> (Office of Information 
Technology at the University of North Carolina at Chapel Hill), text complet, 
New titles in library and information science, <http://bubl.ac.uk/journals/lis/kn/ntilis>, (Bookdata), 
text complet. 
 
BUBL journals [en línia]. Glasgow: BUBL Information Service, Andersonian Library, Strathclyde University. 
“The serials librarian: the international quarterly journal of serials management”. <http://bubl.ac.uk/journals/lis/
oz/serlib>. ISSN 0361-526X. [Consulta: 7 des. 2000]. 
Accés en línia als sumaris i resums, des de 1991, de la revista del mateix títol, especialitzada en 
adquisicions, descripció, control bibliogràfic, desenvolupament de les col·leccions, etc. de publicacions 
en sèrie. 
 
Espanya. Secretaría de Estado de Cultura. Secretaría de Estado de Cultura [en línia]. [Madrid]: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. “Libros editados en España desde 1972”. Madrid: Agencia Española del 
ISBN. <http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html>. [Consulta: 7 des. 2000]. 
Bibliografia comercial espanyola: llibres en venda des de l'any 1972. Des del mateix servidor del MEC 
es pot accedir al directori “Editoriales”, <http://www.mcu.es/bases/spa/edit/EDIT.html>. 
La Federación de Gremios de Editores de España, des de la seva pàgina web (Federación de Gremios 
de Editores de España, <http://www.federacioneditores.org>), ofereix una llista d'editorials amb accés 
des d'Internet (“Editoriales con sitio en Internet”) i una llarga llista de recursos destinats al món editorial 
(fires, congressos, notícies empresarials, dades estadístiques, recursos d'interès, etc.). 
 
Per a llibreries amb presència a la xarxa podeu consultar la selecció feta per la CEGAL (Confederación 
Española de Gremios y Asociaciones de Libreros): Librerías con pàgina web, <http://www.libreros.org/
librerias/librerias.html>. 
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Hall, Barbara. “ALCTS publications acquisitions bibliography: a selected bibliography for library acquisitions”. 
4th ed. En: American Library Association. ALCTS publications & resources. [Chicago]: ALA, cop. 2000. 
<http://www.ala.org/alcts/publications/acqbib.html>, last rev. February 25, 2000. [Consulta: 7 des. 2000]. 




Internet library for librarians [en línia]. Created by Vianne Tang Sha. [Cranberry Twp, PA]: InfoWorks 
Technology Co., cop. 1994–2000. “Acquisitions, serials, and collection development”. Last rev. Oct. 26 2000. 
<http://www.itcompany.com/inforetriever/acqsercd.htm>. [Consulta: 4 des. 2000]. 
Selecció de recursos especialitzats en línia indexats. “This section includes all kinds of Internet 
resources for acquisitions, serials, and collection development librarians. General resources section 
contains web sites that provide general information on or links to acquisitions, serials, and collection 
development resources.” 
 
The Internet Book Information Center [en línia]. Written and edited by W. Frederick Zimmerman. [S.l.]: 
Internet Book Information Center, cop. 1994–1999. <http://www.internetbookinfo.com>. [Consulta: 7 des. 
2000]. 
Àmplia selecció de recursos sobre el món del llibre a la xarxa, amb accessos a les llibreries virtuals 
més importants. 
 
Leer [en línia]: repertorio: libros en español. [Baltimore, MA]: NISC, cop. 1998–2000. <http://www.leer.nisc.
com>. [Consulta: 7 des. 2000]. 
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Cercador de material en venda a l'Amèrica Llatina i Espanya. Inclou material de tot tipus i en qualsevol 
suport. Pot ser una alternativa a Libros en venta Plus. 
 
The librarian's yellow pages [en línia]. [Larchmont, NY]: The Librarian's Yellow Pages, cop. 1998–2000. 
<http://www.LibrariansYellowPages.com>. [Consulta: 7 des. 2000]. 
Directori d'àmbit internacional de distribuïdors, llibreters, editors o gremis especialitzats en general. 
 
MIT Libraries. Collection Services. Monograph acquisitions policies page [en línia]. Maintained by Sean 
Maguire. [Cambridge, MA: MIT], last upd. on 2000/06/20. <http://macfadden.mit.edu:9500/colserv/monoacq/
policies>. [Consulta: 7 des. 2000]. 
Manual de procediments i d'ús per dels serveis d'adquisicions de les biblioteques del Massachussets 
Institute of Technology. 
 
PubList.com [en línia]: the Internet directory of publications. [Rockland, Mass.: PubList.com], cop. 1999. 
<http://www.publist.com>. [Consulta: 7 des. 2000]. 
Base de dades de publicacions en sèrie en venda. La seva font d'informació, de fet, és l'Ulrich's 
international periodicals directory, de Reed Elsevier, <http://www.bowker.com/catalog/home/entries/
p23_all.html>. 
 
Universitat de Barcelona. UBWeb [en línia]. “Proveïdors de serveis a biblioteques”. Biblioteca, 
Biblioteconomia i Documentació, Secció de Referència Electrònica. [Barcelona: UB], última act., 8 de 
novembre de 2000. <http://www.bib.ub.es/www5/5bd62.htm>. [Consulta: 7 des. 2000]. 
Llistat de proveïdors mantingut per la Secció de Biblioteconomia i Documentació de la Biblioteca de la 
Universitat de Barcelona. 
 
University of Washington. University Libraries. Information gateway [en línia]. [Seattle, WA]: University of 
Washington, cop. 1999. “Acquisitions web sites”. <http://www.lib.washington.edu/msd/acqweb.html>. 
[Consulta: 4 des. 2000]. 
Directori de departaments d'adquisició en biblioteques i centres de documentació (inclou també una 
acurada selecció d'adreces d'interès). La selecció es limita quasi exclusivament a centres 
nordamericans. Dintre d'aquesta mateixa selecció de recursos es poden trobar directoris internacionals 
de llibreries i editors virtuals, com és el cas de The librarian's yellow pages o el directori de AcqWeb. 
 
Articles similars a BiD
●     Biblioteques i màrqueting en xarxa. González Fernández-Villavicencio, Nieves. (2009)
●     Els fons i les col·leccions darxius a les biblioteques : models per al seu control i accés. Estivill Rius, Assumpció. (2008)
●     Revistes electròniques, comunicació científica i biblioteques. Keefer, Alice. (2001)
●     El processament dels recursos electrònics. Estivill Rius, Assumpció. (1998)
●     Anàlisi legal del projecte Google books des de la perspectiva dels drets de propietat intel·lectual. Esteve, Asunción. (2010)
Articles similars a Temària
●     Información electrónica : uso y usuarios. Line, Maurice B.. (1998)
●     La colección local de la biblioteca pública (III) : difusión, promoción y dinamización. La aplicación de las nuevas 
tecnologías. Díaz Grau, Antonio; García Gómez, Francisco Javier. (2005)
●     Humanización de la Revolución de la información. Billington, James L.. (2003)
●     Control o caos bibliográfico : un programa para los servicios bibliográficos nacionales del siglo XXI. Gorman, Michael. (2003)
●     Los derechos autor en las obras multimedia y su repercusión en las bibliotecas. Jiménez, Francisco. (2002)
Articles del mateix autor a Temària
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